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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya 
peningkatan hasil belajar melalui penerapan metode drill kelompok 
mata pelajaran Matematika siswa kelas IV MI  Ma’arif NU 01 
Karanggambas Kecamatan  Padamara Kabupaten    Purbalingga 
Tahun Pelajaran 2014/2015                                                
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas. Untuk mendapat data yang diteliti, peneliti 
mengambil data dari keseluruhan sampai yang ada yaitu siswa. 
Adapun metode yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara, 
dokumentasi, tes. Kemudian dianalisis dengan membandingkan antara 
hasil nilai ujian pada kondisi awal sebelum perbaikan dengan hasil 
yang diperoleh setelah mengadakan tindakan kelas pada siklus 
pertama dan juga siklus selanjutnya sampai benar-benar telah 
mencapai tujuan yang diinginkan. 
Dari analisa peneliti, diketahui bahwa setelah mengadakan 
penelitian tindakan kelas, hasil belajar mata pelajaran matematika 
melalui penerapan metode drill mengalami peningkatan. Hal ini 
terbukti  dari hasil tes rata-rata peserta didik selama proses 
pembelajaran dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan. Hal ini 
menunjukan bahwa prestasi belajar siswa dari tiap siklus juga 
mengalami peningkatan. Perolehan nilai rata-rata tiap siklusnya yaitu 
pada siklus I diperoleh 70,00 siswa mempunyai prestasi belajar  
dengan kriteria cukup baik, Sedangkan pada siklus II diperoleh 88,09 
siswa mempunyai hasil belajar  dengan kriteria baik. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan 
yang sudah berkembang pesat pada saat sekarang ini, baik materi 
maupun kegunaannya. Dengan menguasai pengetahuan 
Matematika khususnya siswa di sekolah, memungkinkan siswa 
akan lebih mudah dalam menerima pengetahuan ini. Ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang berkembang semakin pesat, baik 
langsung ataupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap 
perkembangan pendidikan. Oleh karena itu mutu pendidikan 
harus ditingkatkan terutama peranan Matematika dalam 
kehidupan telah membawa kehidupan manusia ke zaman 
teknologi modern. 
Begitu pentingnya peranan Matematika terhadap masa 
depan bangsa, maka pemerintah telah berusaha untuk 
meningkatkan mutu pelajaran Matematika dengan berbagai upaya 
misalnya dengan pemberian alat peraga, buku paket, olympiade 
Matematika, serta penyempurnaan kurikulum, siswa atau anak 
didik sebagai individu yang potensial tidak dapat berkembang 
banyak tanpa bantuan sebagai pembimbing berkaitan dengan 
peningkatan mutu pendidikan maka perlu adanya perbaikan, 
pembaharuan, serta perubahan dalam segala aspek diantaranya 
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kurikulum, sarana dan prasarana, guru, siswa serta metode 
pengajaran. 
Pembelajaran Matematika di kelas IV MI Ma’arif NU 01 
Karanggambas Padamara Purbalingga tidak selalu berjalan 
dengan mulus dan lancar. Banyak permasalahan yang ternyata 
menghambat keberhasilan pembelajaran Matematika. Diantara 
permasalahan yang dihadapi guru matematika adalah (1) 
rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal 
matematika khususnya pada sub bab KPK dan FPB, (2) 
rendahnya partisipasi siswa dalam mengikuti pembelajaran, (3) 
tidak semua siswa memiliki sumber belajar atau buku teks 
pelajaran, (4) rendahnya kemampuan siswa dalam memahami 
materi pelajaran tertentu dan lain sebagainya. 
Rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal 
matematika khususnya pada sub bab KPK dan FPB tentu 
merupakan sebuah ironi. Idealnya, semua siswa Kelas IV  MI 
sudah harus bisa menyelesaikan soal KPK dan FPB bilangan 
dengan cepat dan lancar dan pastinya benar. Hal ini terlihat  
ketika guru matematika melakukan tes KPK dan FPB. Dari 20 
siswa kelas IV, ada 13  siswa yang belum bisa menyelesaikan 
soal, bahkan masih ada 4 orang anak yang sama sekali masih 
bingung tentang KPK dan FPB. 
Partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran 
matematika sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan hasil tes 
awal KPK dan FPB 1 dan 2 angka yang dilakukan kepada siswa 
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kelas IV masih banyak siswa yang nilainya rendah dan dibawah 
KKM (60). Dari 20 siswa pada kelas IV, sekitar  65 %  belum 
bisa mengerjakan soal KPK dan FPB sedangkan sisanya sudah 
bisa mengerjakan soal KPK dan FPB dengan benar. 
Dari berbagai permasalahan diatas, maka permasalahan 
mengenai rendahnya kemampuan siswa mengerjakan soal 
matematika khususunya pada sub bab KPK dan FPB perlu segera 
diatasi. Jika tidak segera dicarikan solusinya, dimungkinkan akan 
mempengaruhi keberhasilan dalam pembelajaran matematika. 
Itulah sebabnya, peneliti memilih permasalahan tersebut sebagai 
problem yang harus segera dipecahkan. 
Jika dianalisis secara seksama, maka sesungguhnya 
rendahnya kemampuan siswa dalam mengerjakan soal KPK dan 
FPB terjadi karena adanya beberapa faktor, yaitu:(1) rendahnya 
perhatian siswa terhadap pembelajaran, (2) buku teks 
pembelajaran masih kurang, (3) starategi yang digunakan guru 
kurang tepat, (4) Metode yang digunakan guru tidak tepat. Dari 
faktor – faktor tersebut, tampaknya faktor  metode yang 
digunakan guru kurang tepat sebagai penyebab yang dominan. 
Hal ini karena guru hanya menggunakan metode ceramah dan 
penugasan. 
Secara teoritik, jika permasalahan  rendahnya 
kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal matematika 
khususnya pada sub bab KPK dan FPB  itu disebabkan karena 
faktor guru yang kurang kreatif dalam  menggunakan metode 
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atau strategi yang tepat, maka solusi yang memungkinkan untuk 
mengatasi masalah tersebut adalah antara lain (1) dengan 
menggunakan media realistik, (2)  metode ceramah (3) strategi 
penugasan, dan (4) metode drill. Dari kemungkinan solusi yang 
ada, peneliti lebih memilih solusi yang berupa metode drill. Hal 
ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: (1) 
pembelajaran lebih menyenangkan, (2) anak akan lebih aktif 
dalam pembelajaran dan (3) tidak membosankan (4) metode yang 
digunakan lebih variatif . 
Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk 
mendalami dan mewujudkannya dalam penelitian yang berjudul “ 
Peningkatan Hasil Belajar Matematika Dengan Menggunakan 
Metode Drill Pada Siswa Kelas IV Semeser I Di MI Ma’arif NU 
01 Karanggambas Padamara Purbalingga Tahun Pelajaran 2014 / 
2015. 
 
B. Definisi Operasional 
1. Hasil  Belajar Matematika  
Hasil belajar matematika adalah hasil yang diperoleh 
berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam 
diri individu sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar 
matematika (ilmu pasti yang selalu menggunakan symbol-
simbol). 
Matematika dalam judul penelitian ini adalah 
Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK)  dan Faktor 
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Persekutuan Terbesar (FPB) Kelas IV Semester I di MI 
Ma’arif NU 01 Karanggambas, Kecamatan Padamara, 
Purbalingga tahun pelajaran 2014 / 2015. 
KPK adalah kepanjangan dari kelipatan persekutuan 
terkecil. Yang dimaksud kelipatan adalah kelipatan dari suatu 
bilangan. Kelipatan persekutuan terkecil (KPK) adalah 
perkalian faktor – faktor prima yang bilangan pokoknya 
berbeda dan mempunyai pangkat terbesar. Kelipatan 
persekutuan terkecil dapat dicari dengan cara mengalikan 
faktor – faktor yang berbeda. 
Faktor persekutuan terbesar adalah bilangan terbesar 
yang habis membagi dua bilangan atau lebih. Sehingga Hasil  
Belajar Matematika Sub Pokok Bahasan KPK dan FPB adalah 
hasil belajar / nilai  dalam bentuk bilangan yang diperoleh 
oleh siswa dari pembelajaran  yang disampaikan oleh guru 
yang disesuaikan dengan instrumen – instrumen yang telah 
dibuat.  
2. Metode Drill 
Metode drill adalah sebuah metode dimana 
pembelajaran dilakukan secara berulang-ulang agar siswa 
lebih paham dalam menerima pelajaran yang disampaikan 
oleh guru. 
Dari uraian diatas yang dimaksud dengan judul 
penelitian ini adalah tentang hasil belajar matematika sub 
pokok KPK dan FPB dengan menggunakan metode drill , dan 
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apakah penerapan metode drilll pada matematika sub pokok 
KPK dan FPB dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
semester I kelas IV tahun pelajaran 2014 / 2015 di MI Ma’arif 
NU 01 Karanggambas Padamara Purbalingga. 
Dari penelusuran istilah diatas, maka yang dimaksud 
dengan judul penelitian ini adalah tentang : 
Hasil belajar matematika sub pokok bahasan KPK dan 
FPB , metode drill dan apakah penggunaan meode drill dapat 
meningkakan hasil belajar matematika sub pokok bahasan 
KPK dan FPB pada siswa kelas IV semester I di MI Ma’arif 
NU 01 Karanggambas, Kecamatan Padamara,Kabupaten 
Purbalingga tahun pelajaran 2014 / 2015. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan  latar belakang diatas, penulis menyusun 
rumusan  masalah sebagai berikut :“Apakah  jika diterapkan 
metode drill dalam pembelajaran matematika sub pokok bahasan 
KPK dan FPB pada siswa semester I kelas IV MI Ma’arif NU 01 
Karanggambas Padamara Purbalingga tahun pelajaran 2014 / 
2015 maka akan dapat meningkatkan hasil belajar sub pokok 
bahasan KPK dan FPB secara rinci dan jelas ? “. 
 
D. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk  meningkatan hasil 
belajar mata pelajaran  matematika Semester I kelas IV MI 
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Ma’arif  NU 01 Karanggambas Padamara Purbalingga Tahun 
Pelajaran 2014 / 2015. 
 
E. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat bagi guru  
Menemukan pola-pola pembelajaran yang baru. 
2. Manfat bagi siswa 
Meningkatkan  hasil belajar matematika siswa kelas IV MI 
Ma’arif NU 01 Karanggambas Padamara Purbalingga . 
3. Manfaat bagi sekolah 
Sebagai peningkatan profesionalisme guru di MI Ma’arif NU 
01 Karanggambas Padamara Purbalingga. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Bab I merupakan bab pendahuluan yang berfungsi 
sebagai landasan formatif penelitian ini sebagai jaminan 
penelitian ini dapat dilaksanakan secara objektif karena itu pada 
bab ini berisi tenang  latar belakang masalah, definisi operasional, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan 
pustaka, dan sistematika penulisan. 
Bab II merupakan landasan objektif penelitian, dimana 
didalamnya akan dipaparkan deskripsi variable-variable 
penelitian dan konstruknya (teori penelitian). Pada bab ini akan 
mengemukakan mengenai landasan teori, kerangka berfikir dan 
hipotesis tindakan. 
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Bab III, pada bab ini mengemukakan tentang metode 
penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, 
objek penelitian, metode pengumpulan data menggunakan 
observasi dan tes (tes awal, tes siklus I,tes siklus II) , metode 
analisis data dan kerangka tekniknya siklus I dan siklus II.  
Bab IV, pada bab ini membahas hasil lapangan yang 
terdiri dari materi, penggunaan metode, siklus I dan siklus II. 











Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat 
disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode drill dapat 
meningkatkan hasil belajar matematika kompetensi dasar KPK dan 
FPB siswa kelas IV MI Ma’arif NU 01 Karanggambas Padamara 
Purbalingga. Hasil belajar matematika kompetensi dasar KPK dan 
FPB pada siklus I rata-rata kelas sebesar  70,00, siklus II rata-rata 
kelas 88,09 dibandingkan dengan sebelum dilakukan tindakan 
sebesar 40,00. Jadi ada peningkatan hasil belajar matematika 
kompetensi dasar KPK dan FPB siswa melalui metode drill pada 
siklus I sebesar 76%. Hasil belajar matematika pokok bahasan 
KPK dan FPB siswa pada siklus II sebesar  100 %. Jadi ada 
peningkatan hasil belajar matematika kompetensi dasar KPK dan 
FPB siswa melalui metode drill. 
Berdasarkan hasil observasi selama pembelajaran pada 
siklus I dan siklus II, diketahui bahwa siswa beranggapan 
pembelajaran matematika kompetensi dasar KPK dan FPB melalui 
metode drill sangat menarik dan menyenangkan serta berpengaruh 
terhadap keaktifan, antusiasme, dan kepercayaan diri siswa 
terutama dalam menyelesaikan soal-soal Matematika. Jadi 
pembelajaran dengan metode drill dapatmeningkatkan hasil belajar 
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matematika kompetensi dasar KPK dan FPB siswa kelas IV MI 
Ma’arif NU 01 Karanggambas. 
 
B. Saran 
Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis 
akan memberikan saran untuk terus lah berkarya dan berinovasi 
dalam memperbaiki proses belajar mengajar, jangan berhenti 
berkarya walaupun sarana dan prasarana yang ada sangat minim. 
 
C. Kata Penutup 
Puji sukur penulis ucapkan pada Allah SWT atas karunia 
dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian 
tindakan kelas ini. Besar harapan penulis agar hasil dari penelitian 
ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan pembaca pada 
umumnya. 
Masih banyak kekurangan dari penulisan skripsi ini 
sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 
membangun dari para pembaca, penulis juga mengucapkan 
trimakasih kepada segenap pihak yang telah membantu 
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